Der Process gegen den Ausschuss der social-demokratischen Arbeiterpartei : 1.) den Kaufmann W. Brache jun. zu Braunschweig, 2.) den Techniker Leonhard von Bonhorst aus Caub, 3.) den früheren Lehrer zu Wolfenbüttel, Samuel Spier, jetzt zu Frankfurt a. M., 4.) den Schneidergesellen Joh. Aug. Carl Kühn aus Leipzig. Verhandelt vor herzogischem Kreisgerichte Braunschweig am 23., 24. und 25. November 1871 / actenmässig dargestellt von C. Koch by Koch, Carl
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